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Cinema paradiso: 
la inevitable malenconia 
J o a n O b r a d o r 
A l da r re r TEMPS MODERNS del 95 hi apare-gué una enquesta on es recul len les onze mi l lo rs pel· lícules de la h is tòr ia segons el 
pa re r de n o m b r o s o s cinèfils de les illes. El resul ta t fou 
el que es podia esperar : d o m i n a t pel c inema clàssic 
no rd -amer i cà , amb la inclusió de t res genis e u r o -
peus: Chapl in , Eisenstein i Fellini. N o s o m pa r t i -
dar i de les classif icacions, i m o l t manco de 
t r i a r la «m i l l o r pel· l ícula» de la h is tòr ia . 
C o m a qualsevol a r t , casacú p o t t en i r 
el seu f i lm pre fer i t . To rnan t a la classi-
f icació, és m o l t cur iós que la pel· l ícula 
més recen t que apareix sigui Cinema 
Paradiso (1989) . He llegit cr í t iques 
m o l t dures d'aquesta p roducc ió , 
p e r ò crec que té p r o u valors c o m 
per ser-hi . La re f lex ió que segueix 
vol t reure ' l s a la l lum. 
H i ha pel·lícules del ic ioses, que 
mai e t canses de veure- les, per-
què sempre que t o rnes a 
veure- les e t comun iquen 
un p ro fund sen t iment . 
Existeixen f i lms tan 
simples i d i rectes 
que t 'evoquen un 
c o l o r que no exis-
teix.. . Cinema Para-
diso és un ant ic c i -
nema de poble que 
segurament no va 
exist ir, i que p re -
c isament per 
a ixò s imbol i tza 
l'espai adient 
per a la càndida fe-
l ic i tat fact ib le. A l seu 
in ter ior , en t re el desga-
vell de la sala de butaques, 
la fo rma l i t a t del gal l iner i, m o l t 
especia lment, en t re somnis de cel · lu-
lo ide, on es t r o b e n A l f r e d o i To tó , s'escenifica 
el «paradís pe rdu t» . Phil ippe N o i r e t personal i tza el 
da r re r graó del c inema per necessitat, que ha ob t i ngu t 
t o t a la seva educació gràcies als centenars de f i lms que 
ha vist una i a l t ra vegada; el nin és inte l · l igent i inqu ie t 
c o m qualsevol, amb una par t icu lar obsessió: des 
del p r i m e r dia que veié una pel·lí-
cula quedà en l luerna t per les f igu-
res en m o v i m e n t pro jectades 
sobre la gran pantalla. Figures 
irreals, que su r ten de la l lum, 
pe rò amb la capacitat de fer 
plorar, r iu re o t remolar . 
G. To rna to re ha fe t serv i r l 'entranyable relació 
ent re aquests dos personatges dins del Paradiso per 
mos t ra r el que s o m , el que t en im , els éssers est imats, 
el paisatge que per un m o m e n t pod r i a semblar pe t r i f i -
cat, un dia no m o l t l lunyà, desapareixeran. A l f r e d o , ja 
cec, té clara percepc ió de la pèrdua que suposa cada 
posta de sol , pe r a ixò , quan el seu amic , se'n va a la re-
cerca de la f o r t una , li d iu que no t o r n i mai més al 
pob le . Sap que el seu f u tu r és esp lendorós i quin ha de 
ser el p reu a pagar: l 'obl i t . Salvatore lí farà cas i es 
t rans fo rmarà en un t r i o m f a d o r a la vegada 
que en un ésser desarre lat . N o m é s t o r -
narà per acompanyar el t aü t del seu 
amic. El pob le , mode rn i t za t , sem-
blarà un a l t re ; sa mare és una vella 
que té poc a veure amb la dona es-
velta que fou i haurà de fer au tèn -
tics esforços per reconè ixe r els 
ros t res famil iars de la seva ínfantíe-
sa en t re les arruges del t emps . A l 
pas de la comi t i va fúnebre , C i -
nema Paradiso esclata en un 
m u n t de runes. A q u e s t és 
el s ímbol més clar de la 
Inevitable pèrdua que su-
posa el pas del temps . 
Abans de mor i r , A l f r e -
do li donà una pet i ta 
capsa a sa dona per -
què la fes a r r iba r al 
seu amic, a l ' i n te r io r 
hi t r o b a r à cen te -
nars de pe tons 
censurats per l'al-
t r a instància c le r i -
cal de la pos tguer -
ra, munta ts c o m si 
fossin un sol f i lm 
amb un únic argu-
men t : el con tac te 
dels amants. 
Abraçades que 
no du ren més 
que parel l de fo -
togrames , un no 
res, p e r ò que per 
un m o m e n t ens 
poden fer a r r ibar la sensació d ' i n tempora l i t a t . 
